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Dalam pemilihan Bupati di Kecamatan Darul Imarah tahun 2017 berlangsung sportive  hal ini tidak terlepas dari keterlibatan
pemilihan dalam menentukan calon yang akan di pilih secara langsung, perilaku pemilih merupakan kegiatan seseorang atau
kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, perilaku masyarakat
yang dibentuk melalui pemilihan secara langsung merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan politik, 
kesadaran masyarakat secara aktif dalam menyuarakan suatu kehidupan yang lebih baik ke depannya dan melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pemerintah, menurut firmanzah (2012) membagi perilaku pemilih kedalam empat jenis yaitu: pertama pemilih
rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis, berdasarkan penelitian pada pemilihan Bupati tahun 2017 di
kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih
Kecamatan Darul Imarah pada pemilihan Bupati tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilih di Kecamatan Darul Imarah pada pemilihan Bupati tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan
kuantitatif ( mix method) atau metode campuran, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih di Kecamatan Darul Imarah pada
pemilihan Bupati tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar, yaitu: (1) pemilih rasional hampir sebagian besar masyarakat
mempertimbangkan visi/misi dan program yang di tawarkan pasangan calon, pemilih tradisional dalamhal ini dimana figur
pasangan calon yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih pasangan yang akan dipilih secara langsung, (2) faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilih yaitu di pengaruhi tiga aspek, sosiologi, psikologi dan rasional, yaitu faktor figur pasangan calon, citra
pasangan, visi/misi dan program yang di tawarkan, partai pendukung, latarbelakang calon, pendidikan calon.kesimpulan yang dapat
di ambil yaitu sebagian besar pemilih di DarulImarahsangatrasionaldanfaktorfigur, visi/misipogram yang ditawarkan, latarbelakang
calon, sangat besar pengaruhnya terhadapMasyarakatDarulImarahdalammenentukancalon Bupati Aceh Besar tahun 2017.
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